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PUBLICACIONES SOBRE TARRAGONA 
SALVADOR VILASECA. Noticia de hallazgos de objetos de bronce en la cueva de la 
Pont Majoc de Espluga de Francolí. Ampurias, X X I (1959), 266-273. Con 
tres láminas. 
Da cuenta S. Vilaseca en este articulo de parte de los objetos aparecidos al 
vaciar unas cuevas existentes en Espluga de Francolí para dedicarlas a uso.s indus-
triales. El hecho tuvo lugar en 1957. 
Las circunstancias del hallazgo han hecho difícil, en algunas ocasiones, conocer 
incluso el lugar exacto en donde apareció el objeto. Como avance de un trabajo 
más extenso se describen en el escrito que reseño los bronces recogidos. Un puñal 
triangular, un hacha de reborde del Bronce II, una espada de lengüeta del Bronce IV, 
das alfileres de cabeza plana con adornos de probable simbologia solar, que puede 
ser de hacia el 900 a. J. C., y una fíbula anular hispánica de pie libre. 
Se nota la falta de unos planos y fotografías que ilustraran la descripción del 
yacimiento. 
J. S. R. 
A. GARCÍA Y BELLIDO. Los mosaicos españoles en el reciente libro de Parlasca. Ar-
chivo Español de Arqueologia, XXXII , 99-100 (1959), 159-161. 
García Bellido publica una corta nota en la que recoge algunos de los datos 
dados por Parlasca, relacionados con los mosaicos de Tarragona. 
El mosaico de las peltas lo supone del siglo iii-iv, el del emblema de la cabeza 
de Medusa se cree posterior al 300, incluyendo el resto de lo conservado, y el trozo 
con la liberación de Andrómeda (hasta ahora inédito); el de Altafulla, de hacia el 
comienzo del siglo iii. 
Anuncia García Bellido la preparación por el Instituto Español de Arqueología 
de un Corpus de mosaicos hispánicos. 
J. S . R . 
AMADEO J. SOBERANAS. Notas sobre dos manuscritos tarraconenses de ¡a Biblioteca 
Central. Biblioteconomia, X V , 48 (1958), 135-141. 
Estudia Amadeo J. Soberanas en este articulo el Salterio litúrgico del Patriarca 
Juan de Aragón, catalogado con este título y con el número 1759 en la Biblioteca 
Central de la Diputación de Barcelona. Códice de 217 viteles de 385 X 275 mm; 
encuadernado en cuero. 
Escrito e iluminado por Cristofero de Cabanyelles (fol. 217 v.) entre los años 
1317 y 1334, presenta el escudo heráldico del Patriarca y ocho mayúsculas miniadas 
con oro, blanco, azul rojo, verde, naranja, morado y negro. 
En la segunda nota trata de el que llama «Libro de anotaciones a los epigramas 
de Tarragona» de Luis Pons de Icart, y reproduce el artículo publicado por el 
mismo autor en «Diario Español» de Tarragona el 25 de junio de 1958. 
El autor llega a las siguientes conclusiones: 
a) El libro se puede considerar como apéndice, fragmento o segunda parte del 
Libro de los Epigramas. 
b) No es el original de Pons de Icart sino una transcripción hecha a fines del 
siglo XVI por algún ayudante suyo. 
c) Pons de Icart escribió además un Liber de nominibus Magistratum. 
Son interesantes las observaciones que hace, aunque es necesario estudiar con 
más detención el manuscrito núm. 1779 de la Biblioteca Central. Asi ha pasado 
inadvertido para Soberanas, y para todos los que lo han tenido en la mano, que 
falta un cuadernillo, el 14, perdido antes que se encuadernaran, y que contenia las 
palabras de las letras T , U y principio de la V . 
El uso de las tres expresiones (apéndice, fragmento, y segunda parte), y el 
llamarlo Libro de anotaciones, muestra duda y siembra confusión. No se trata ni de 
un libro de anotaciones, ni de un apéndice o libro apéndice (como le llama Salvat 
Bové); es sencilla y simplemente el principio y parte del Libro de los Epigramas, y 
como tal debe conocerse el manuscrito por su nombre, o con el título con el que 
aparece registrado. 
En cuanto a si se trata de una copia o del original de Pons de Icart, lo dejo 
para otra ocasión en que revisaré todo lo publicado hasta el día, y daré a conocer 
nuevos datos. 
JOSÉ S Á N C H E Z REAL. 
Nuevo edificio del Museo Arqueológico. Fachada a la plaza del Rey. (Fot. Raymond) 
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Nuevo edificio del Museo Arqueológico. Fachada al paseo. (Fot. Raymond). 

